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Rollos nacionales
Del “no aprendí nada” al “hacerse escuchar”. 
La construcción de subjetividades políticas y 
ciudadanías en una institución escolar de Bogotá* 
 J DO "NÃO APRENDI NADA" AO "FAZER-SE ESCUTAR" A CONSTRUÇÃO DE SUBJETIVIDADES  
POLÍTICAS E CIDADANIAS EM UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR DE BOGOTÁ.
 J FROM “I DID NOT LEARN ANYTHING” TO “MAKE YOURSELF HEARD.” THE CONSTRUCTION OF 
POLITICAL SUBJECTIVITIES AND CITIZENSHIPS IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN BOGOTÁ
Luis Felipe Caballero Dávila** / lufecada@hotmail.com
Resumen
El siguiente artículo es el resumen de una etnografía sobre la formación de las subjetividades políticas 
de dos estudiantes en una institución escolar caracterizada por una cultura política escolar autoritaria. 
Se buscó comprender cómo, porqué y qué tipo de subjetividades políticas y ciudadanías se están 
dando en los jóvenes que participan de los distintos proyectos de formación ciudadana en la escuela. 
Se analiza el rol que cumplen las distintas políticas públicas en educación, los proyectos de formación 
en ciudadanía de la sed (Secretaría de Educación Distrital), la Personería y la Contraloría, la familia, 
los grupos de pares y la memoria en la formación de dichas subjetividades. Finalmente, se proponen 
algunas estrategias pedagógicas para la formación ético-política en la escuela.
Summary
The following article is a summary of an ethnography on the formation of political subjectivities of two 
students in a school institution characterized by an authoritarian political culture school. We sought 
to understand how, why and what kind of political subjectivities and citizenships are occurring in 
young people participating in the various projects of civic education in school, the role played by the 
various public policies in education, training projects on citizenship of the sed, the Personería and 
the Contraloría, family, peer groups and memory in the formation of these subjectivities are analyzed. 
Finally, some pedagogical strategies for ethical and political education at school are proposed school.
Resumo
O artigo a seguir é um resumo de uma etnografia sobre a formação de subjetividades políticas de dois 
estudantes em uma instituição escolar caracteriza-se por uma escola de cultura política autoritária . 
Buscou-se entender como, porque e que tipo de subjetividades políticas e cidadanias estão ocorrendo em 
jovens que participam nos vários projectos de educação cívica na escola. o papel desempenhado pelas 
diferentes políticas públicas em educação , projectos de formação sobre a cidadania da sed, o Personería 
e Contraloría , família, grupos de pares e memória na formação dessas subjetividades são analisados. 
Finalmente, algumas estratégias pedagógicas para a educação ética e política na escola são propostos.
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* Artículo que resume la tesis de grado: “‘Del no hacer nada al ‘hacerse escuchar’. La construcción de 
subjetividades políticas y ciudadanías en una institución escolar de Bogotá”.
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Introducción
Este artículo tiene dos objetivos: exponer los rasgos gene-
rales de la tesis de grado para optar al título de magíster 
en eGuFDFiyn, WiWuODGD ³'eO µno KDFer nDGD¶ DO µKDFerVe 
escuchar’. La construcción de subjetividades políticas 
\ FiuGDGDntDV en unD inVWiWuFiyn eVFoODr Ge %oJoWi´, \ 
exponer los resultados sobre la forma en que se constru-
yen las subjetividades políticas de los estudiantes en el 
contexto escolar y en el marco de las políticas públicas 
eGuFDWiYDV Ge OD ³%oJoWi +uPDnD´ 2012-2015, \ Ge 
la Contraloría y la Personería distritales.
(VWe eVFriWo no SreWenGe reVoOYer WoGDV ODV GuGDV, \ 
podrá no contener todos los elementos expuestos en 
OD WeViV, eVSerDnGo VuVFiWDr SreJunWDV Tue OOeYen D OD 
lectura del texto completo.
(O DrWtFuOo eVWi GiYiGiGo en ODV ViJuienWeV SDrWeV: SriPero, 
se hace una introducción a la problemática y la meto-
GoOoJtD uWiOi]DGD VeJunGo, Ve KDFe un DFerFDPienWo 
DO PDrFo WeyriFo WerFero, Ve PoVWrDri unD FonWe[WuD-
lización de las políticas nacionales y distritales para 
la formación en democracia y en ciudadanía entre los 
DxoV 180 \ 2013, KDFienGo un DniOiViV Ge OoV GiVWinWoV 
discursos económicos y políticos manejados en dichas 
SoOtWiFDV S~EOiFDV nDFionDOeV FuDrWo, Ve GeVFriEiri, 
D WrDYpV Ge OD KiVWoriD Ge YiGD Ge GoV eVWuGiDnWeV, OD 
formación de la subjetividad política de los integrantes 
del gobierno estudiantil de una institución escolar en 
%oJoWi, DnDOi]DnGo FyPo ODV GiVWinWDV PeGiDFioneV 
sociales contribuyen a la formación de dicha subjetivi-
GDG TuinWo, Ve e[SonGri unD GeVFriSFiyn GeO FonWe[Wo 
y la cultura política de la Institución Educativa Distrital 
&oOeJio -uOio &orWi]Dr Ve[Wo, Ve reODWDri FyPo eVWDV VuE-
jeWiYiGDGeV SoOtWiFDV, IorPDGDV en eVFenDrioV GiVWinWoV D 
OD eVFueOD, Von inWerSeODGDV Sor OD FuOWurD SoOtWiFD eVFoODr 
\ eO FonFeSWo Ge FiuGDGDntD, SDrWiFiSDFiyn \ GePoFrDFiD 
que se da en la escuela y los proyectos de construcción 
de ciudadanos de la sed (Secretaría de Educación Dis-
WriWDO \ OD &onWrDOortD \ 3erVonertD GiVWriWDOeV enWre OoV 
DxoV 2012-2013, \ Ve eYDOuDri OD reOeYDnFiD \ eO iPSDFWo 
del proyecto de construcción ciudadana de la escuela 
de la sed \ OD 3erVonertD \ &onWrDOortD GiVWriWDOeV, en OoV 
reODWoV e KiVWoriDV Ge YiGD Ge OoV jyYeneV FonWrDOoreV, 
representantes y personeros estudiantiles entre los años 
2012-2013 )inDOPenWe, D OD Ou] Ge OoV reVuOWDGoV, Ve 
KDri unD SroSueVWD SDrD OD IorPDFiyn pWiFo-SoOtWiFD Ge 
los jóvenes en la escuela.
El problema de investigación y la metodología 
(O ViJuienWe DrWtFuOo SreWenGe inGDJDr FyPo, Sor Tup 
y qué subjetividades políticas y ciudadanías se están 
dando en dos estudiantes que fueron representantes 
eVWuGiDnWiOeV unD Iue SerVonerD \ OD oWrD, FonWrDOorD 
de la Institución Educativa Distrital (ied &oOeJio -uOio 
Cortázar1 en OoV DxoV 2012-2013
/D IinDOiGDG GeO WrDEDjo Ge FDPSo erD FoPSrenGer FyPo, 
porqué y qué tipo de subjetividades políticas y ciuda-
danías se están dando en los jóvenes que participan de 
los distintos proyectos de formación ciudadana en la 
eVFueOD, PirDnGo Tup roO jueJDn ODV GiVWinWDV SoOtWiFDV 
S~EOiFDV en eGuFDFiyn, OoV Sro\eFWoV Ge IorPDFiyn en 
ciudadanía de la sed, OD 3erVonertD \ OD &onWrDOortD, OD 
IDPiOiD, OoV JruSoV Ge SDreV, \ OD PePoriD, en OD Ior-
mación de dichas subjetividades. Esto con el propósito 
de proponer algunas estrategias pedagógicas para la 
IorPDFiyn pWiFo-SoOtWiFD en OD eVFueOD
El trabajo de campo fue abordado desde las herramien-
WDV Ge OD eWnoJrDItD, OD FuDO SerPiWtD reFoJer ODV inWer-
SreWDFioneV Ge OD reDOiGDG Ge OoV VujeWoV, OoV VenWiGoV 
Tue Oe oWorJDn D VuV DFFioneV \ VuV PoWiYDFioneV, e 
indagar sobre cómo construyen y reconstruyen la rea-
OiGDG VoFiDO \, en eVWe FDVo, OoV VenWiGoV \ ViJniIiFDGoV 
que le otorgan a la política.
'e iJuDO PDnerD, OD eWnoJrDItD Ve eOiJiy FoPo PpWoGo 
porque permitió la interpretación y construcción de la 
cultura política escolar desde los relatos y narrativas 
Ge OoV eVWuGiDnWeV, uWiOi]inGoOoV SDrD inWerSreWDr \ 
comprender la cultura política escolar (pensando que 
la etnografía se define como una interpretación de la 
FuOWurD \ OD IorPD FoPo Ve FonVWru\en ODV VuEjeWiYi-
dades políticas en dos estudiantes.
1 (O noPEre GeO FoOeJio KD ViGo FDPEiDGo Sor IineV DFDGpPiFoV, \ SDrD 
facilitar los procesos de entrevistas y de observación.
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También se empleó la etnografía para definir cómo 
la estructura económica y política ha influenciado 
OD FonVWruFFiyn Ge ODV SoOtWiFDV S~EOiFDV eGuFDWiYDV, OD 
cultura política escolar y la forma como las asumen 
los estudiantes.
3DrD eVWe FDVo, Ve SriYiOeJiy OD KerrDPienWD Ge enWreYiVWD 
en SroIunGiGDG, SDrD, GeVGe OoV GDWoV EioJriIiFoV, 
resaltar aquellos acontecimientos que formaron las 
subjetividades políticas de dos estudiantes.
La observación participante y los documentos recogidos 
Ve uWiOi]Dron SDrD, GeVGe OoV reODWoV, ODV nDrrDWiYDV Ge OoV 
eVWuGiDnWeV \ OoV GiVFurVoV Ge OoV GoFuPenWoV, FonIiJurDr 
el contexto y la cultura política escolar en la cual se 
insertan las subjetividades políticas de las estudiantes.
3or Vu SDrWe, OD FDrDFWeri]DFiyn Ge ODV SoOtWiFDV S~EOiFDV 
distritales sobre educación y formación en ciudadanía 
se basó en la búsqueda de información y la consulta 
e inWerSreWDFiyn, Sor SDrWe Ge GiIerenWeV DuWoreV, Ge 
los distintos planes de desarrollo y políticas públicas 
eGuFDWiYDV $Vt PiVPo, Ve reDOi]Dron GoV enWreYiVWDV D 
los encargados de los proyectos de construcción de 
FiuGDGDntD enWre OoV DxoV 2012 \ 2013 en OD 3erVonertD 
y Contraloría distritales.
&on OoV GDWoV reFoJiGoV Ve PoVWrDri, enWonFeV, un Dni-
lisis de las políticas públicas educativas entre los años 
180 \ 2013, inWenWDnGo GeVFiIrDr ODV YiVioneV SoOtWiFDV, 
económicas y pedagógicas que subyacen los discursos 
presentados en dichas políticas. Se evidenciará la forma 
FoPo EuVFDn JenerDr FierWD FuOWurD SoOtWiFD \ FyPo, D 
Vu Ye], eVWin DWrDYeVDGoV e inIOuenFiDGoV Sor OD FuOWurD 
SoOtWiFD GeO SDtV, eV GeFir, Vu ³reODFiyn Fon eO FonWe[Wo 
VoFio-FuOWurDO >SoOtWiFo \ eFonyPiFo@ GeO Tue IorPDn 
SDrWe´ -oFiOeV, 2005, S 
Marco teórico
'enWro GeO PDrFo WeyriFo, Ve FonVWru\eron VeiV FDWe-
gorías que permitirán el análisis de la realidad que se 
GeVFuEre \ GeVFriEe Sor PeGio GeO WrDEDjo Ge FDPSo, 
eVWDV Von: Oo SoOtWiFo \ OD SoOtWiFD, FuOWurD SoOtWiFD, SoOt-
WiFDV S~EOiFDV, VuEjeWiYiGDGeV SoOtWiFDV \ FiuGDGDntD
Se GeIine, en eVWe FDVo, D lo político, D SDrWir Ge GiYerVDV 
WeortDV $riVWyWeOeV, 2000 $renGW, 1 +DEerPDV, 1 
0ouIIe, 200 5DnFiere, 200 &riVWDnFKo, 2014, FoPo 
el espacio y el lugar en donde se encuentran y confrontan 
ODV GiVWinWDV DFFioneV, FonFeSFioneV, iGeDV, iGeoOoJtDV 
\ GiVFurVoV VoEre FyPo GeEertD Ver eO orGen VoFiDO, ODV 
norPDV, ODV DuWoriGDGeV, ODV jerDrTutDV \ ODV Oe\eV en un 
contexto determinado.
3or Vu SDrWe, GeIiniPoV la política como la acción y 
ODV SriFWiFDV reODWiYDV DO SoGer, ODV Oe\eV, eO ViVWePD 
jerirTuiFo, ODV norPDV, ODV DuWoriGDGeV \ eO orGen 
VoFiDO $FFioneV Tue SueGen Ver Ge reViVWenFiD, WrDnV-
IorPDFiyn, ePSoGerDPienWo \ ePDnFiSDFiyn \o Ge 
GeVinWerpV \ VuPiViyn 'e OD PiVPD PDnerD, lo político 
y la política se entienden como expresiones culturales 
que se dan y se forman a través de procesos de socia-
lización y aprendizaje.
En cuanto a la cultura política, Ve enWenGeri VeJ~n Oo 
e[SueVWo Sor $OPonG \ 9erED 13 \ OD GiVWDnFiD 
Tue WoPDn GeO FonFeSWo \ Ge eVWD SoVWurD (VFoEDr, 
ÈOYDre] \ 'DJnino 2001, /ySe] 14 \ +errerD, 
3iniOOD, 'tD] e InIDnWe 2005, FoPo OD IorPD en Tue Ve 
eVWruFWurDn, orJDni]Dn \ Ve GDn ODV reODFioneV Ge SoGer 
en un contexto dado. Dicho contexto determina las 
orienWDFioneV, VenWiPienWoV, SoVWurDV, ViJniIiFDFioneV, 
reSreVenWDFioneV, iPDJinDrioV, YDOoreV, FoVWuPEreV \ 
DFWiWuGeV Ge OoV VujeWoV, JruSoV o PoYiPienWoV Fon 
reVSeFWo D ODV reODFioneV Ge DuWoriGDG \ Ge SoGer, ODV 
FuDOeV SueGen Ver Ge DSo\o, DFoPoGo D OD FuOWurD 
KeJePyniFD o Ge oSoViFiyn \ DnWDJoniVPo 3or WDnWo, 
eV un FDPSo ViePSre en GiVSuWD, Sor PiV Tue KD\D unD 
cultura política hegemónica o dominante.
Cultura política que media las políticas públicas, eV 
GeFir, ODV Oe\eV, GeFreWoV, eVWinGDreV \ SODneV Ge GeVD-
rroOOo, \ en GonGe las políticas públicas educativas, 
WenienGo en FuenWD D 3eFDuW 2001, VertDn ODV SriFWiFDV 
y acciones legitimadas y legalizadas desde el Estado 
Eien VeD Sor FonVenVo, GiiOoJo, iPSoViFiyn o YoWD-
Fiyn Tue GeIinen ODV IorPDV FoPo GeEen enWenGerVe 
\ GDrVe OoV oEjeWiYoV Ge OD eGuFDFiyn \ en eVWe FDVo, 
incluyendo también a los objetivos de la formación en 
FiuGDGDntD, GePoFrDFiD \ GereFKoV KuPDnoV Políticas 
públicas educativas que responden a un campo edu-
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cativo en pugna en donde distintos actores formulan 
\ EuVFDn GeIenGer VuV inWereVeV, KDFerOoV YiViEOeV \ 
reconfigurar el espacio de las políticas.
$Vt PiVPo, en OD FuOWurD SoOtWiFD Ve GDrin unDV subjetivi-
dades políticas Tue Ve enWienGen, WenienGo en FuenWD Oo 
e[SueVWo Sor 'tD] 2005, 5DnFiere 200 \ %onYiOODni 
2012, FoPo ODV reSreVenWDFioneV, FoPSorWDPienWoV 
y actitudes que asumen los sujetos frente a la forma 
como se organizan las relaciones de autoridad y el 
poder. Visiones que estarían cruzadas por la narración 
\ OD PePoriD, SueV Ve FuenWDn D WrDYpV Ge ODV oSinioneV 
sobre hechos y realidades.
'e eVWe PoGo, OD PDnerD FoPo Ve FonIiJurD eO ViVWePD 
de gobierno y se dan las relaciones de poder en un 
FonWe[Wo GDGo, FoPo OD eVFueOD, JenerDrin, enWonFeV, 
GiVWinWDV VuEjeWiYiGDGeV Tue Ve SoViFionDn, KDFen SDrWe 
\ FonIiJurDn OD FuOWurD SoOtWiFD, Tue eV Oo Tue Ve GeIine 
como subjetividad política \ IorPDV Ge FiuGDGDntD, ODV 
cuales implican formas de memoria (de recuerdo y 
oOYiGo VoEre eO FonWe[Wo o eO enWorno, GeVGe OD SroSiD 
KiVWoriD Ge YiGD, Tue PeGiDrin eVWDV PirDGDV, DFFioneV 
y comportamientos. Subjetividades que son construidas 
VoFiDOPenWe, \ FonVWruFFioneV Tue SueGen GDrVe en eO 
contexto de una cultura política determinada.
3or oWro ODGo, OD FuOWurD SoOtWiFD Tue IorPD e inWerSeOD 
%uenIiO, 1 D ODV VuEjeWiYiGDGeV SoOtWiFDV, ODV FuDOeV 
Ve enFuenWrDn PeGiDGDV Sor OD PePoriD, eVWi DrWiFuODGD 
por formas de ver y entender la ciudadanía. Desde 
distintas teorías se ha entendido a la ciudadanía como 
una forma de participación. Algunos la limitan al hecho 
representativo e instrumental del voto; otros hablan de 
unD FiuGDGDntD GiDOoJDnWe, GeOiEerDWiYD, DrJuPenWD-
WiYD, \ KD\ TuieneV OD reODFionDn Fon OD SDrWiFiSDFiyn 
DO VerYiFio Ge Oo FoOeFWiYo \ Oo FoP~n +orrDFK, 200
La ciudadanía se relaciona con el hecho de poseer 
derechos y deberes. Algunos hablan de derechos 
GiIerenFiDGoV SDrD FoPuniGDGeV PinoriWDriDV, \ oWroV 
establecen relación con la idea de méritos y de la ini-
FiDWiYD inGiYiGuDO SDrD JDnDrVe OoV GereFKoV, eV GeFir, 
cumplir con las obligaciones y deberes (Kymlicka y 
:D\ne, 1
3ero, en GeIiniWiYD, la ciudadanía es una forma de 
subjetividad política que implica una idea de identidad 
o pertenencia: ser ciudadano es ser un sujeto político 
+errerD, 2008 3ero OD iGenWiGDG Ge OD FiuGDGDntD 
SueGe eVWDr enPDrFDGD en eO (VWDGo-nDFiyn, o reIerirVe 
D un JruSo Ge SerWenenFiD eVSeFtIiFo Ver joYen, Pujer, 
lgbti, neJro, inGtJenD, FDPSeVino, eWF Tue SuJnD Sor 
un espacio y por unos derechos.
)inDOPenWe, eVWDV VuEjeWiYiGDGeV SoOtWiFDV Tue Ve GDn 
en el marco de una cultura política implicarán la 
PePoriD, eO reFuerGo \ eO oOYiGo Ge Oo Tue Ve eV \ 
Ge Oo Tue Ve Iue, Ge ODV OuFKDV \ ODV reViVWenFiDV Ge 
OoV JruSoV, eO SDtV, OD FiuGDG, eO EDrrio \ OD eVFueOD, \ 
que determinará el tipo de ciudadano que buscarán 
moldear las políticas educativas públicas distritales 
\ nDFionDOeV en IorPDFiyn FiuGDGDnD, GePoFrDFiD \ 
GereFKoV KuPDnoV \ OD orienWDFiyn pWiFo-SoOtWiFD Tue 
se da en el contexto escolar.
$Vt, SenVinGoOo GeVGe %oDYenWurD Ge SouVD 18, OD 
FiuGDGDntD VertD unD IorPD Ge reJuODFiyn \ Ge VujeFiyn, 
SueV Yiene PeGiDGD GeVGe OoV JruSoV, GeVGe OD reODFiyn 
enWre (VWDGo \ VoFieGDG FiYiO, GeVGe ODV SoOtWiFDV eGu-
cativas y los proyectos de formación en ciudadanía y 
FonYiYenFiD, inWerSeODnGo ODV VuEjeWiYiGDGeV SoOtWiFDV 
Ge OoV jyYeneV, VuV YiVioneV, reSreVenWDFioneV, iGeDV, 
concepciones y acciones.
Antecedentes: las políticas públicas nacionales  
y distritales 
(n &oOoPEiD KD SreGoPinDGo, en OD FuOWurD SoOtWiFD, 
unD WrDGiFiyn Ge DuWoriWDriVPo &on OD 5eJenerDFiyn 
SroSueVWD Sor 5DIDeO N~xe], \ Tue SDrD PuFKoV Ve 
consumó en la Constitución Política de Colombia de 
188, Ve oWorJy un JrDn SoGer Ge reJuODFiyn Ge OD 
vida social y de mantenimiento del orden a la iglesia. 
Actitud que condenaba los valores de la modernidad 
FoPo eO OiEerDOiVPo, OD OiEerWDG Ge FonFienFiD, OD VeSD-
rDFiyn Ge OD iJOeViD \ eO (VWDGo, eO VoFiDOiVPo /ySe], 
14, S 30
(VWD SoOtWiFD DuWoriWDriD, reSreViYD \ e[FOu\enWe Ge ODV 
iGeDV Ge i]TuierGD, FoPuniVWDV \ SoSuODreV, Ve FiPienWD 
\ Ve reSroGuFe Fon eO )renWe NDFionDO KDVWD OD GpFDGD 
de los noventa del siglo xx, D SeVDr Ge Tue OoV SDrWiGoV 
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políticos de izquierda tienen una historia que se remonta 
hacia los años veinte2 SeJ~n /ySe] 14, uno Ge OoV 
principales problemas de la cultura política colombiana 
es: “El difícil reconocimiento del conflicto como parte 
FonVWiWuWiYD GeO jueJo VoFiDO \, Sor WDnWo, OD neFeViGDG Ge 
un WrDWDPienWo SoOtWiFo \ neJoFiDGo GeO PiVPo´ S 44
3or Vu SDrWe, Fon OD FriViV \ eO GerruPEe SroJreViYo, 
en OoV VeWenWD \ oFKenWD, Ge OoV YDOoreV reOiJioVoV, Ve 
ePSie]D D GDr unD FuOWurD \ pWiFD Ge WiSo ODiFo, Ge PoGo 
que se configura por la vía del debate y la búsqueda del 
FonVenVo un FierWo ForSuV Ge YDOoreV ODiFoV \ FiYiOiVWDV, 
Tue VirYe Ge VuVWiWuWo D OD YiejD pWiFD reOiJioVD, Fon YDOo-
reV FoPo eO reVSeWo D OD YiGD \ OoV GereFKoV KuPDnoV, 
OD WoOerDnFiD, OD VoOiGDriGDG \ OD VoOuFiyn SDFtIiFD \ 
GiDOoJDGD D OoV FonIOiFWoV S 
$Vt, ViJuienGo D +errerD et al., 2005, SS 51-55, KDVWD 
este momento podríamos hablar de dos perspectivas de 
la cultura política que se han disputado la hegemonía 
de la formación en ciudadanía en la educación en 
&oOoPEiD: OD SriPerD, eO SenVDPienWo FtYiFo reOiJioVo, 
Tue EuVFD OD SroPoFiyn \ GeIenVD GeO iGeDrio FDWyOiFo, 
donde la cultura política está en estrecha relación con 
el virtuosismo de ideario católico. La segunda: la cultura 
FtYiFD, en OD FuDO Ve IorPD en FoPSroPiVoV FiuGDGDnoV 
enfocados en la participación y el alto grado de conoci-
miento del funcionamiento del sistema político.
(n OoV DxoV noYenWD, &oOoPEiD iniFiD OD DGoSFiyn ViPuO-
WineD Ge OD &onVWiWuFiyn 3oOtWiFD Ge 11 \ GeO PoGeOo 
eFonyPiFo neoOiEerDO, SroGuFipnGoVe unD DSerWurD SoOt-
tica y económica que generará contradicción y marcará 
WoGoV OoV GeVDrroOOoV OeJiVODWiYoV SoVWerioreV, inFOuiGD OD 
reforma educativa y las apuestas para la construcción 
Ge FiuGDGDntD 3iniOOD \ 7orreV, 200, S 1
'e eVWD IorPD, PienWrDV OD DSerWurD SoOtWiFD SroGujo 
condiciones favorables para un proceso de democra-
Wi]DFiyn e inWeJrDFiyn Ge OD VoFieGDG, OD DSerWurD eFo-
nyPiFD, JenerDGD Sor eO PoGeOo neoOiEerDO, iPSiGiy 
GiFKD SoViEiOiGDG, SueVWo Tue iPSOiFy SroFeVoV VoFiDOeV 
e[FOu\enWeV, Fon SoOtWiFDV Ge DjuVWe \ Ge SriYDWi]DFiyn 
2 ³/oV inWenWoV Ge FonIiJurDr SDrWiGoV VoFiDOiVWDV IuerWeV en nueVWro SDtV, 
GeVGe OoV SriPeroV DxoV 20 >«@, no WuYieron p[iWo >«@ (O SDrWiGo FoPu-
niVWD >«@ GeVGe Vu IunGDFiyn en 130 >«@ eVWiPuODri OD GiIuViyn Ge OoV 
iGeDOeV OiEerWDrioV \ Ge juVWiFiD VoFiDO´ /ySe], 14, SS 100, 102
Ge ePSreVDV eVWDWDOeV, reGuFFiyn GeO GpIiFiW S~EOiFo 
y del gasto público de carácter social (y aumento del 
JDVWo en GeIenVD \ VeJuriGDG, inVerFiyn Ge OD eFonoPtD 
colombiana en el mercado mundial y disminución de 
OD reJuODFiyn eVWDWDO S 23
Las políticas educativas en los años ochenta y noventa 
se debaten entre las exigencias internacionales y las 
demandas de los ciudadanos. Políticas educativas y 
eGuFDFiyn FtYiFD Tue Von enWenGiGDV FoPo YDOoreV, 
comportamientos y conocimientos de los sujetos sobre el 
IunFionDPienWo GeO ViVWePD SoOtWiFo GePoFriWiFo, Tue 
buscan el reconocimiento de un orden social y en donde la 
sociedad es fruto del consenso y la participación de y 
en los mecanismos diseñados por el Estado para dicha 
DFWiYiGDG, WrDWDnGo Ge eOiPinDr FuDOTuier FonIOiFWo D WrDYpV 
de la homogenización de los sujetos y la formación en 
valores cívicos como el respeto y el acatamiento de las 
normas (Herrera et al., 2005, SS 52-53, 5
&on eO inJreVo GeO PoGeOo eFonyPiFo neoOiEerDO, Ve 
abren las puertas a una plena organización mercantil 
Ge OD eGuFDFiyn, OD FuDO SDVD D Ver un eOePenWo Ge Fon-
VuPo inGiYiGuDO, FonIiJurDnGo unD PiTuinD eIiFienWe 
para la ampliación de la cobertura y el mejoramiento 
Ge OD FDOiGDG, Tue ePSie]D D reJirVe Sor FriWerioV 
empresariales. Todo esto se visibiliza en el poder otor-
JDGo D OoV reFWoreV-JerenWeV, Oo FuDO KD GeEiOiWDGo OD \D 
precaria participación de la comunidad educativa y de 
otros agentes sociales en el gobierno escolar (Pinilla et 
al., 2006, SS 2-28
La enseñanza se desplaza y deja de entenderse como 
capacidad de aprender para convertirse en mera adqui-
ViFiyn Ge FierWDV FoPSeWenFiDV \ DSrenGi]DjeV EiViFoV, 
reOeYDnWeV \ SerWinenWeV, \ OD eYDOuDFiyn eGuFDWiYD 
adquiere una preponderancia central en el sistema. 
En la segunda mitad de los noventa se reduce lo edu-
cativo al cumplimiento de determinados estándares de 
calidad y al desarrollo de competencias mínimas en 
las diferentes áreas curriculares.
3DrD OoV DxoV 2012-2013, Ve SODnWeD GeVGe eO 0iniVWerio 
de Educación Nacional (men eO Sro\eFWo Educación 
de calidad, el camino para la prosperidad (men, 2011, 
en el cual se define la educación de calidad en los 
siguientes términos:
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Una educación de calidad es aquella que forma 
PejoreV VereV KuPDnoV, FiuGDGDnoV Fon YDOoreV 
pWiFoV, reVSeWuoVoV Ge Oo S~EOiFo, Tue ejerFen 
los derechos humanos y conviven en paz. Una 
educación que genera oportunidades legítimas 
de progreso y prosperidad para ellos y para el 
SDtV S 8 
&onWin~D, Ge eVWD PDnerD, eO pnIDViV en unD FuOWurD 
SoOtWiFD FiYiOiVWD, GonGe Ve reVDOWD OD iGeD Ge reVSeWo 
por lo público que separa al ciudadano de lo público 
FoPo eVSDFio SoOtWiFo, \ Ve Oe GD SrioriGDG D OoV WePDV 
Ge GereFKoV KuPDnoV \ SD], Vin KDEODr GeO WePD GeO 
FonIOiFWo, OD PePoriD \ OD KiVWoriD GeO SDVDGo reFienWe
$ Vu Ye], Ve VeJutD GDnGo pnIDViV D unD eGuFDFiyn SDrD 
el trabajo en el marco del proyecto de apertura política y 
eFonyPiFD GeVGe OD OyJiFD neoOiEerDO (n eIeFWo, GeVGe 
eO 200 OD SoOtWiFD Ge FDOiGDG Ve enIoFD en IorWDOeFer ODV 
FDrDFWertVWiFDV Tue JDrDnWiFen GiFKD inVerFiyn WDnWo DVt, 
que las premisas del plan de desarrollo en calidad se enfo-
can en tres programas estratégicos que son: el desarrollo 
de competencias en las TIC (Tecnologías de la Informática 
\ OD &oPuniFDFiyn, eO EiOinJiVPo \ ODV FoPSeWenFiDV 
laborales generales (men, 200, S 2, GonGe Ve Oe GD pnIDViV 
D OD SroGuFWiYiGDG $Vt, SDrD eO Dxo 200, unD eGuFDFiyn 
Ge FDOiGDG eV OD Tue OoJrD Tue: ³7oGoV OoV eVWuGiDnWeV >«@ 
FuenWen Fon oSorWuniGDGeV SDrD DGTuirir FonoFiPienWoV, 
GeVDrroOODr FoPSeWenFiDV \ YDOoreV neFeVDrioV SDrD YiYir, 
FonYiYir, Ver SroGuFWiYoV \ VeJuir DSrenGienGo D Oo ODrJo 
de su vida”.
Podemos resaltar que los aspectos más relevantes para 
la construcción de dicha política de calidad se enfati-
]Dn en OD FoEerWurD, OD eYDOuDFiyn, eO IinDnFiDPienWo, OD 
SerPDnenFiD, eO GeVDrroOOo Ge FoPSeWenFiDV en eVSe-
FiDO ODV ODEorDOeV \ FonYiYenFiDOeV \ OD SroGuFWiYiGDG 
(men, 200 3iODreV Tue IunGDPenWDn eO inJreVo Ge un 
PoGeOo eFonyPiFo KeJePyniFo FoPo eO neoOiEerDO, 
pero que poco o nada tienen en cuenta las realidades 
FonFreWDV, OoFDOeV \ FonWe[WuDOeV GeO SDtV
3or Vu SDrWe, GeVGe ODV SoOtWiFDV S~EOiFDV GiVWriWDOeV enWre 
OoV DxoV 2004 \ 2011, VeJ~n GiVWinWoV DuWoreV 5DWiYD, 
2012 3iniOOD \ 7orreV, 200 sed, 2004 \ D SDrWir GeO 
DniOiViV Ge OoV SODneV VeFWoriDOeV Ge eGuFDFiyn, Ve GD 
un mayor impulso a las prácticas extraescolares con el 
fortalecimiento de los movimientos y organizaciones 
juveniles y las mesas locales y distritales juveniles. 
Modelo propuesto que entendía la política y la ciuda-
GDntD FoPo SDrWiFiSDFiyn GeOiEerDWiYD Se IoPenWDEDn, 
enWonFeV, ODV YirWuGeV en OD YiGD S~EOiFD GeVGe eO SoGer 
DrJuPenWDWiYo \ neJoFiDGo, en GonGe Oo S~EOiFo eVWDrtD 
dado por eso común a todos los ciudadanos y se bus-
caba mantener el orden social a través del desarrollo 
de la razón y la deliberación.
Entre los objetivos específicos del plan sectorial de 
eGuFDFiyn GeO Dxo 2004, Ve IorPuOD OD iGeD Ge ³Fon-
tribuir a la formación de una ciudadanía deliberante 
\ SDrWiFiSDWiYD >(n GonGe@ /DV eVFueODV ErinGDrDn OoV 
espacios y prácticas pedagógicas adecuadas para que 
la democracia se convierta en la forma privilegiada de 
relacionarse y regularse” (sed, 2004, S 34
Se SroPoYtD, Ge eVWD PDnerD, OD SriFWiFD SoOtWiFD D 
WrDYpV Ge OoV SDrODPenWoV \ OD reSreVenWDWiYiGDG, \ DVt 
se fortalecían los gobiernos escolares. En esta pers-
SeFWiYD, Ve enWienGe D OD SoOtWiFD FoPo OD DVDPEOeD, 
OD GeOiEerDFiyn \ OD DrJuPenWDFiyn, \ Ve EuVFD IorPDr 
subjetividades políticas y formas de ciudadanía cen-
tradas en las virtudes de la argumentación informada 
que utilice los espacios institucionalizados para debatir 
sus puntos de vista.
Las políticas públicas en formación ciudadana  
en la “Bogotá Humana” 
&on eO JoEierno Ge *uVWDYo 3eWro 2012-2015, Ve GD 
una ruptura con estas formas de entender la formación 
política en la escuela. Ahora lo político se piensa no 
VoOo GeVGe OoV eVSDFioV inVWiWuFionDOi]DGoV, Vino Tue 
se abren otros espacios y formas distintas de organizar 
y estructurar las relaciones de poder.
$Vt, enWre OoV oEjeWiYoV GeO SODn sed, 2012 Ve IorPuOD 
lograr el empoderamiento ciudadano y docente a tra-
YpV Ge PeVDV Ge GiiOoJo, EuVFDnGo un DuPenWo en OD 
participación en organizaciones sociales (sed, 2012, SS 
48-4 Se reFonoFe OD FiuGDGDntD FoPo DOJo GiniPiFo 
\ FonWe[WuDOi]DGo VoFiDO, eVSDFiDO \ FronoOyJiFDPenWe, \ 
se entiende al ciudadano como agente activo y con 
FDSDFiGDG SDrD SDrWiFiSDr, WrDnVIorPDr e inFiGir en eO 
destino colectivo.
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Se inWroGuFe, en eVWD SoOtWiFD sed, 2012, un DVSeFWo 
novedoso que piensa en prácticas políticas más institu-
yentes como el no recurrir a la tradición o a la autoridad 
SDrD GeEDWir \ DrJuPenWDr ODV iGeDV \ WePiWiFDV, Oo Tue 
pone en cuestión prácticas tradicionales de poder y de 
organizar las relaciones sociales.
Se EuVFD, Ge eVWD PDnerD, IorPDr VuEjeWiYiGDGeV SoOt-
WiFDV Tue reViJniIiTuen \ Jeneren WrDnVIorPDFiyn, 
disenso y resistencia a los modelos tradicionales de la 
SoOtWiFD \ Ge orJDni]DFiyn Ge ODV reODFioneV Ge SoGer, 
EuVFDnGo FiuGDGDnoV FrtWiFoV, iPDJinDWiYoV, ePSo-
GerDGoV \ reVSeWuoVoV Ge Vt PiVPoV \ Ge OoV GePiV, \ 
promoviendo la participación de tipo horizontal.
3or Oo WDnWo, Ve SroSone GeVDrroOODr GenWro Ge OD eVFueOD 
actividades que promuevan la participación activa 
como ciudadano y se formula el Proyecto de Educación 
para Ciudadanía y la Convivencia (pecc). El proyecto 
Ve PDWeriDOi]D en FuDWro VePDnDV Ge OD SDrWiFiSDFiyn, 
para las cuales se envían tres cartillas para la formación 
en ciudadanía y convivencia a las instituciones distri-
WDOeV, \ en OoV 3ODneV InWeJrDOeV Ge (GuFDFiyn SDrD OD 
Convivencia y la Ciudadanía (piecc, OoV FuDOeV Wienen 
como objetivo transformar las relaciones de poder 
jerárquicas y opresoras por relaciones de poder cola-
EorDWiYDV, eTuiOiErDGDV \ FonVWruFWiYDV, FonYirWienGo D 
la institución educativa en un motor de transformación 
social (sed, 2014, S 2
Esta forma de entender la política y lo político y la 
FiuGDGDntD, iPSOiFDrtD un Sro\eFWo Ge eGuFDFiyn 
para formar subjetividades políticas que resignifiquen 
\ Jeneren WrDnVIorPDFiyn, GiVenVo \ reViVWenFiD D OoV 
modelos tradicionales de la política y organización de 
ODV reODFioneV Ge SoGer 3or Oo DnWerior, eO oEjeWiYo GeO 
proyecto de la sed 2012, 2014 eV FonWriEuir D OD Ior-
mación de ciudadanos que tengan las capacidades para 
incidir en la construcción de ciudadanía y que adquie-
ran los saberes y valores con los que nuestra sociedad 
DFWuDO eVWi FoPSroPeWiGD, EuVFDnGo ePSoGerDr D OoV 
actores de la comunidad educativa. Ciudadanos que 
GeEen Ver ³FrtWiFoV, iPDJinDWiYoV \ ePSoGerDGoV, reV-
SeWuoVoV Ge Vt PiVPoV \ Ge OoV GePiV >Tue reFono]FDn 
DO µoWro¶@ \ >YDOoren«@ OD GiIerenFiD, Tue VeDn FDSDFeV 
de definir con responsabilidad y autonomía sus vidas y 
FonWriEuir GeVGe VuV reIOe[ioneV, iGeDV \ DFWoV DO FDPEio 
social” (sed, 2012, S 58, en GonGe OoV FonIOiFWoV Ve 
conviertan en oportunidades de construir acuerdos 
y generar transformaciones hacia una sociedad más 
equitativa y justa (sed, 2014, SS10, 13
3or Oo WDnWo, OD IorPDFiyn en FiuGDGDntD Tue Ve Ior-
PuOD en OD ³%oJoWi +uPDnD´, Ve DOejD Ge OD iGeD Ge 
formación ciudadana para el mantenimiento del orden 
social propuesto en los proyectos generados entre 
eO 2004 \ 2012, \ SDreFe Tuerer JDrDnWi]Dr, FoPo 
SroSuVo +errerD 2008, S 3, OoV eOePenWoV SDrD Tue 
eO inGiYiGuo GeYenJD en un VujeWo SoOtWiFo, no VoOo D 
WrDYpV GeO FonoFiPienWo Ge OoV GereFKoV SoOtWiFoV, Vino 
también a través de procesos que lo configuren como 
VujeWo DuWynoPo, Fon FDSDFiGDG Ge WoPDr GeFiVioneV 
e inWerYenir en ODV GiYerVDV eVIerDV Ge Oo S~EOiFo, en 
donde tienen lugar variadas disputas y negociaciones 
sobre asuntos referidos al gobierno de los seres huma-
nos y la política.
La cultura política promovida desde la política pública 
educativa de la sed, enWre OoV DxoV 2012 \ 2013, SoGrtD 
definirse entonces como la búsqueda y organización 
Ge ODV reODFioneV Ge SoGer en IorPD Kori]onWDO, Tue Ve 
estructuran y organizan a través de la transformación de 
ODV reODFioneV Ge SoGer WrDGiFionDOeV en ODV eVFueODV, 
GeVGe un ePSoGerDPienWo Ge ODV EDVeV eVWuGiDnWeV \ GeO 
FoOeFWiYo, en OD E~VTueGD Ge OD ePDnFiSDFiyn
3or Vu SDrWe, SDrD OoV DxoV 2012-2015 en eO Sro\eFWo 
Ge OD 3erVonertD 'iVWriWDO, VeJ~n Oo FonWDGo Sor unD 
de las personas que lideran el proyecto (entrevista a 
/uiVD, 2013, Ve EuVFy e[DOWDr ODV YirWuGeV YinFuODGDV 
a ciudadanías comunitaristas al hablar de pluralismo 
\ FonVWruFFiyn Ge PeWDV en FoOeFWiYo eVWuGiDnWeV 
IJuDOPenWe, Ve inWroGuFen iGeDV Ge ePDnFiSDFiyn \ 
cambio desde los discursos que se dan en las charlas de 
VenViEiOi]DFiyn, Oo Tue SonGrtD DO Sro\eFWo en eO enWen-
GiPienWo Ge OD SoOtWiFD GeVGe un FDriFWer inVWiWu\enWe, 
en eO FuDO Von SoViEOeV ODV reViVWenFiDV, OoV VuexoV \ 
ODV uWoStDV, OD WrDnVIorPDFiyn, OD ePDnFiSDFiyn, OD 
FreDWiYiGDG \ OD DuWonoPtD Sin ePEDrJo, OD FDPSDxD 
formativa de construcción de ciudadanía está enfo-
FDGD, en un SrinFiSio, en OD iGeD Ge reSreVenWDWiYiGDG, 
en cuanto enseña cómo se debe ser un buen líder y un 
Euen FDnGiGDWo D SerVonertD, eV GeFir, Ve enIoFD PiV 
en un modelo de cultura política civilista.
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(n FuDnWo OD &onWrDOortD 'iVWriWDO, GeVGe Oo FonWDGo Sor 
eO enFDrJDGo GeO Sro\eFWo enWreYiVWD D &DrOoV, 2013 Vu 
proyecto se enfoca más en la idea de la responsabili-
GDG \ FuPSOiPenWo Ge OoV GeEereV, \ Ve reVDOWD OD iGeD 
civilista de que la función del ciudadano es controlar a 
TuieneV oFuSDn FDrJoV S~EOiFoV \ ju]JDr Vu FonGuFWD, 
inYoOuFrinGoVe en OD GiVFuViyn S~EOiFD, FonWroODnGo OD 
forma en que se da el gasto y defendiendo lo público. 
(n oWrDV SDODErDV, Ve enWienGe OD SoOtWiFD GeVGe Vu FDriF-
ter instituido y la cultura política desde un carácter 
FiYiOiVWD Ge reVSeWo Sor Oo S~EOiFo, VeSDrDnGo Oo S~EOiFo 
de lo político y la política.
Se oEVerYD, en eVWe reFuenWo Ge ODV SoOtWiFDV S~EOiFDV 
en educación y formación ciudadana promovidas 
desde el entorno local de la sed, OD 3erVonertD \ OD 
&onWrDOortD, Tue Ve eVWi GDnGo un enIoTue FonWrDrio DO 
fomentado en el contexto nacional desde las políticas 
GeO 0iniVWerio Ge (GuFDFiyn, SueV Ve EuVFD IoPenWDr 
una organización distinta de las relaciones de poder 
\ unD YiViyn Ge OD SoOtWiFD, PirinGoOD PiV GeVGe OD 
reViVWenFiD, OD WrDnVIorPDFiyn \ OD ePDnFiSDFiyn 
El enfoque es fomentar una cultura política en donde se 
propicie un empoderamiento de las bases y un cambio 
en las relaciones verticales de poder.
Las subjetividades políticas y la escuela 
La subjetividad política es la interpretación que hace 
eO VujeWo Ge OD IorPD en Tue Ve FonIiJurDn, PDnejDn \ 
orJDni]Dn ODV reODFioneV Ge SoGer, ODV FuDOeV, D Vu Ye], 
inWerSeODn eVWDV SoVWurDV, reSreVenWDFioneV, orienWDFio-
neV, ViJniIiFDFioneV, DFWiWuGeV, SriFWiFDV \ YDOorDFioneV 
construidas y asumidas por los sujetos que transitan 
entre la: “sumisión/sometimiento y el empoderamiento/
ePDnFiSDFiyn´ &riVWDnFKo, 2014, S 102
(n eVWe FDVo, PirDrePoV FyPo Ve KD FonVWruiGo OD 
VuEjeWiYiGDG SoOtWiFD Ge IVDEeOD \ &DPiOD, DPEDV 
estudiantes que ocuparon cargos de representación 
eVWuGiDnWiO SerVoneriD \ FonWrDOortD en eO &oOeJio ied 
-uOio &orWi]Dr, SDrD oEVerYDr, D WrDYpV Ge VuV reODWoV, 
cómo son interpeladas y qué papel juegan el contexto 
eVFoODr, OoV Sro\eFWoV Ge IorPDFiyn en FiuGDGDntD \ 
convivencia de la sed, OD 3erVonertD \ OD &onWrDOortD en 
dichas subjetividades y cómo se representa la cultura 
SoOtWiFD Ge Vu eVFueOD, FyPo OD FonVWru\en \ FoPo Von 
afectadas por esta.
Teniendo en cuenta las conversaciones tenidas con 
&DPiOD 2013, 2014, 2015 e IVDEeOD 2012, \ OD 
reFonVWruFFiyn Ge Vu reODWo Ge YiGD, Ve SueGe reVDOWDr 
FyPo, en eO FDVo Ge OD IorPDFiyn Ge ODV VuEjeWiYiGDGeV 
SoOtWiFDV Ge ODV eVWuGiDnWeV, OD IDPiOiD oFuSD un OuJDr 
privilegiado en su formación.
$Vt, en eO FDVo Ge IVDEeOD, eOOD noV FuenWD Tue en Vu 
familia se resuelven todos los conflictos de forma con-
VenVuDGD \ GiDOoJDGD, Oo Tue Oe SroGuFe GiVSoViFioneV 
e interpretaciones de lo político que tienen que ver con 
eO GiiOoJo, Fon OD VoOuFiyn neJoFiDGD, OD VoOiGDriGDG \ 
una participación que se ve representada en el apoyo 
y no solo en la representatividad política y el voto. 
$O SreJunWDrOe Sor Vu GeIiniFiyn Ge GePoFrDFiD, IVDEeOD 
reVSonGe: ³>/D GePoFrDFiD@ no eV VoOo YoWDr Sor unD 
SerVonD, Vino DSo\DrOD en WoGo eO SroFeVo Tue Wiene 
>«@´ enWreYiVWD D IVDEeOD, 2012
'e iJuDO PDnerD, en OD FonVWruFFiyn Ge Vu reODWo Ge 
YiGD noV GD FuenWD Ge GiVWinWoV SroFeVoV, FoPo Sor 
ejemplo el haber sido víctima de desplazamiento 
Ior]DGo, Tue FonIiJurDn \ PoWiYDn unD GeFiViyn Ge 
DOejDrVe Ge Sro\eFWoV \ SroFeVoV SoOtWiFoV PiOiWDnWeV, Ge 
marchas y partidos. Se refleja así una idea de la política 
no FoPo SuJnD o OuFKD, Vino FoPo GiiOoJo \ FonVenVo
(n eVWe VenWiGo, eVWDV e[SerienFiDV Ge YiGD \ OD IorPD 
FoPo ODV reFonVWru\e IVDEeOD, SerPiWen enWenGer OD 
subjetividad política que ella ha constituido desde sus 
reODFioneV en eO KoJDr \ VuV e[SerienFiDV IDPiOiDreV, 
GonGe SriPD unD iGeD Ge Oo SoOtWiFo, Ge no Tuerer GiVFuWir 
\ ³SeOeDr´, FoPo eOOD PiVPD Oo GiFe: ³>@ Pe GeVDniPp 
SorTue Pe Gi FuenWD Tue OD SoOtWiFD no erD Oo Pto, SorTue 
no me gusta pelear con ciertas personas que no van a 
FDPEiDr >«@´ enWreYiVWD D IVDEeOD, 2012
IJuDOPenWe, en VuV SDODErDV Ve Yen FyPo VuV reFuerGoV, 
en eVSeFiDO Oo YiYiGo Fon OD PiJrDFiyn Ior]DGD, JenerDn 
la visión de un autoritarismo en contra del cual es difícil 
dar una lucha y llegar a acuerdos negociados y que 
termina generando sumisión y sometimiento.
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3or Vu SDrWe, GeVGe OoV reODWoV Ge &DPiOD, OD IorPD FoPo 
Ve GDEDn ODV reODFioneV Ge DuWoriGDG en Vu IDPiOiD, 
D WrDYpV Ge OD iPSoViFiyn \ eO DuWoriWDriVPo, Iueron 
generando en ella la idea y la acción de impugnar la 
posición en la que era colocada en su hogar: “mi papá 
nos disciplina a los golpes. Mi papá siempre ha dicho 
Tue uno VoOo D OoV JoOSeV DSrenGe \ eVo, enWonFeV noV 
pegan. Cuando pequeña me pegaba porque yo era muy 
inTuieWD´ enWreYiVWD D &DPiOD, 2013
3DrD +uPEerWo &uEiGeV 200, eO VujeWo no VoOo eV 
GeWerPinDGo, Vino Tue SoVee OD SoViEiOiGDG Ge FreDr D 
través del cuidado de sí y la reflexión constante sobre sí 
PiVPo, Tue Oe GD FierWD OiEerWDG \ Oe SerPiWe GeVOiJDrVe 
Ge ODV eVWruFWurDV Ge FonWroO, ODV FuDOeV EuVFDn VoPe-
terlo a moldes normalizadores y normativos. En este 
FDVo, unD e[SerienFiD Tue SDreFe Ver ViJniIiFDWiYD en OD 
construcción de la subjetividad de Camila es la relación 
Fon Vu SDGre, en GonGe OD SroGuFFiyn ViPEyOiFD Ge OD 
IiJurD Ge DuWoriGDG, FoPo DuWoriWDriVPo e iPSoViFiyn, 
\ ePoFionDO, FoPo GoOor, YD FonIiJurDnGo eVD IorPD 
de ver y la construcción de los sentidos y significados 
reIerenWeV D OD iGeD Ge SoGer \ DuWoriGDG, FoPo DOJo 
iPSoViWiYo, \ GiVFiSOinD, FoPo DPenD]DV \ JoOSeV (VWo 
KDFe Tue Ve reYeOe FonWrD eVD IiJurD Ge DuWoriGDG, SDrD 
empezar a cuidar de sí misma y lograr emanciparse de 
esas formas de control que no le parecen adecuadas y 
le molestan. Camila desarrolla una reflexión constante 
sobre la posición y el rol que quiere asumir en su 
IDPiOiD, Oo Tue OD OOeYD D GeVOiJDrVe Ge eVDV IorPDV Ge 
control y buscar su empoderamiento/emancipación.
(n VpSWiPo, PiV o PenoV, WuYe WoGo un roOOo DKt Fon 
Pi SDSi, >Sor@Tue no Oe JuVWDEDn PiV DPiJoV \ D 
Pt Vt >\@ Oe OOeYDED OD FonWrDriD, FoPo Tue SenVDED 
más en lo que yo creía que era mejor para mí y 
no en lo que él me decía. Me cansé de oír que me 
dijera: “es que acá se hace lo que yo diga porque 
Vo\ Vu SDSi´ &uDnGo, eO KeFKo Ge Tue Oo VeD, no 
significaba que tenía que comportarse conmigo 
FoPo TuiVierD 2 VeD, FoPo ePSeFp D FonoFer 
PiV VoEre OD iPSoViFiyn \ eVo, GiJDPoV Tue Pe 
FDnVp $GePiV, DO eVFriEir eVo unD SonenFiD 
sobre la autoridad y el autoritarismo en la escuela 
Tue Ki]o en noYeno SDrD eO )oro InVWiWuFionDO, Pe 
sentía como con ese “poder” de dejar de temerle 
por ser mi padre y de hablar con él y contradecirlo 
enWreYiVWD D &DPiOD, 2015
$Vt, OD VuEjeWiYiGDG SoOtWiFD Ge &DPiOD reFuVD e iPSuJnD 
ODV SoViFioneV en ODV FuDOeV eV FoOoFDGD, JenerDnGo 
resistencia contra la forma autoritaria y violenta de 
imponer las reglas. En su discurso siempre se refiere a 
la pugna por los puntos de vista en contra de los auto-
ritarismos y la impugnación a esa posición en la cual 
ODV DuWoriGDGeV, eO FonWe[Wo \ OD FuOWurD SoOtWiFD Tuieren 
FoOoFDrOD FoPo Pujer, FoPo eVWuGiDnWe \ FoPo KijD
(n FuDnWo D oWroV enWornoV VoFiDOeV, en DPEoV FDVoV 
IVDEeOD \ &DPiOD, OoV enWornoV reIor]Drin eVDV VuEjeWi-
vidades políticas que han formado desde sus relaciones 
IDPiOiDreV \ en eO KoJDr 'e eVWD PDnerD, IVDEeOD en 
la iglesia3 es interpelada para reforzar su visión de 
SDrWiFiSDFiyn GeVGe eO GiiOoJo, OoV DrJuPenWoV \ OD 
SDODErD, PienWrDV Tue &DPiOD, reIuer]D, D WrDYpV Ge 
OD reODFiyn Fon OD P~ViFD, Vu noYio \ VuV DPiJoV, Vu 
oposición a unas relaciones de poder y una cultura 
política basadas en la imposición y el autoritarismo y 
OD iGeD Ge EuVFDr, D WrDYpV Ge VuV DFFioneV OD SoOtWiFD, 
WrDnVIorPDr Vu enWorno \ Vu reDOiGDG, DVuPienGo unD 
postura de empoderamiento/emancipación.
Estas subjetividades políticas de Isabela y Camila se 
verán inmersas en un contexto escolar que las inter-
SeODri \ OeV SoViEiOiWDri unD IorPD Ge Yer, inWerSreWDr 
y construir la cultura política escolar y su subjetividad 
política dentro de este entorno. Subjetividad política 
Tue Veri OD Tue PeGie en VuV SoViFioneV, GeFiVioneV \ 
DFFioneV SoOtWiFD GenWro Ge un iPEiWo S~EOiFo FoPo 
es la escuela.
Para definir esta cultura política en la cual se ven inmer-
VDV IVDEeOD \ &DPiOD, Ve GDri un WeVWiPonio FoPo ejeP-
SOo: en eO Dxo 2011, OoV eVWuGiDnWeV SreVenWDron un 
SOieJo Ge SeWiFioneV, junWo Fon un JruSo Ge eVWuGiDnWeV 
en donde expresaban las problemáticas del colegio a 
rectoría. Iniciativa que nació desde la asesoría del Sindi-
FDWo (VWuGiDnWiO, Tue eV unD orJDni]DFiyn Ge eVWuGiDnWeV 
de escuelas secundarias. No obstante haber recogido 
IirPDV, eO SOieJo TueGy D noPEre Ge unD VoOD eVWuGiDnWe, 
la cual fue llamada a la oficina de rectoría (en donde se 
enFonWrDED OD SoOiFtD, OD reFWorD GeO FoOeJio, eO SDJDGor, 
unD FoorGinDGorD, eO jeIe Ge YiJiODnFiD \ unD GoFenWe Ge 
3 IVDEeOD DViVWe D unD iJOeViD FriVWiDnD-SroWeVWDnWe, D OD FuDO eOOD Ve reIiere 
cuando la relata como la iglesia.
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SriPDriD, SDrD Ver inGDJDGD Sor GiFKo SOieJo \ Sor eO 
reSDrWo Tue OD eVWuGiDnWe KDEtD KeFKo Ge unoV YoODnWeV, 
eO GtD DnWerior, GeO SinGiFDWo (VWuGiDnWiO, en GonGe Ve 
hablaba de las problemáticas de la educación:
>«@ D Pt Pe Gijeron Tue ¢Tuipn Pe KDEtD D\u-
GDGo D KDFer eO SOieJo Ge SeWiFioneV", enWonFeV, 
Pe ePSe]Dron D KDFer SreJunWDV, Tue GonGe 
YiYtD, Tue FyPo Pe OODPDED, Tue eO FeOuODr Ge 
PiV SDSiV /ueJo Ge eVo reYiVDron ODV FiPDrDV, 
\o DnWeriorPenWe, DnWeV Ge eVo, KDEtD SreVenWDGo 
a los compañeros un comunicado donde decía 
OD SroEOePiWiFD Ge OD eGuFDFiyn, \o Pe VenWp en 
eO VoIi \ OOeJo OD SoOiFtD (n eVe PoPenWo, eOOD OD 
reFWorD ePSe]y D Yer Pi KiVWoriDO, \o no Vp FyPo 
Ki]o, Sero eOOD Yio en Tup FoOeJioV eVWuGiDED Dn-
WeV, Ge Tup EDrrioV KDEtD YeniGo, eOOD Pe Gijo Tue 
yo venía de sur a norte haciendo revolución. En 
ese momento ella ya me había dicho que yo era 
unD JuerriOOerD, Tue \o eVWDED Fon ODV farc, Tue en 
cualquier momento iba llegar un helicóptero y que 
Pe iED OOeYDr SDrD OD VeOYD, SueV FODro, \o eVWDED 
asustada y ella me dio miedo porque sabía que no 
sabía defenderme. En ese momento ya ella llamo a 
OD SoOiFtD >\@ D Pt Pe OODPo un FoPSDxero GeO sie 
SinGiFDWo (VWuGiDnWiO \ Pe Gijo Tue Tup Pe KDEtD 
SDVDGo, SorTue Ge KeFKo \o OODPp D Pi KerPDnD 
\ \o Oe Gije ³Pire Tue Pe Wienen DFi´, SorTue en 
ese momento ya me habían dicho que yo era una 
guerrillera y yo pensaba que me iban a meter a la 
FirFeO, Pe Gijeron Tue Pe iEDn D PeWer D OD FirFeO 
(nWonFeV eO FoPSDxero Pe OODPy, \ pO Pe Gijo SueV 
Vi no KD\ ninJunD SerVonD Ge GereFKoV KuPDnoV, 
uVWeG eV Penor Ge eGDG SriPero Tue WoGo, Vi no 
KD\ un SDSi, Vi no KD\ unD SerVonD Ge GereFKoV 
KuPDnoV, uVWeG no GiJD nDGD, SorTue eOOoV no 
Wienen GereFKo D uVWeG WenerOD DKt, enWonFeV Tue 
KiFe \o, \o Pe TueGe FDOODGD IrenWe D WoGo Oo Tue 
me preguntaban. Cuando llegó la policía también 
Pe ePSe]Dron D KDFer SreJunWDV, Pe Gijeron Tue 
les diera el número de mi papá y pues yo no se los 
GDED, DKt Iue FuDnGo en eVe PoPenWo OD SoOiFtD 
ePSe]y D reTuiVDrPe, Pe FoJieron OD PDOeWD \ 
reTuiVDEDn KojD Sor KojD GeO FuDGerno, reYiVDEDn 
WoGo, EoOViOOoV, reYiVDEDn OD FDrSeWD en GonGe \o 
tenía unos documentos del tema de los comunica-
GoV Tue KDEtD reSDrWiGo, \o WentD oWroV DKt, Pe OoV 
quitaron todos y empezaron a revisar todo lo del 
sindicato estudiantil y luego de eso tuve que apagar 
eO FeOuODr, Oe WuYe Tue TuiWDr OD sim Card porque la 
reFWorD, DVt, We[WuDOPenWe Pe Gijo, SorTue Pe Tue-
rían quitar el celular: no tranquilos que el celular 
ya está filtrado y aquí todos le escuchamos lo que 
ella diga. Luego de eso el compañero del sindicato 
eVWuGiDnWiO OODPy D GereFKoV KuPDnoV, Iue DOJuien 
Ge GereFKoV KuPDnoV Ge OD $OFDOGtD /oFDO Sero 
no Oo GejDron inJreVDr, \D GeVSupV Ge Tue SDVy 
eVo, eOOoV Ve Gieron FuenWD Ge Tue \D Ve KDEtDn 
enWerDGo Ge Oo Tue KDEtD SDVDGo \ Pe GejDron VDOir, 
me tuvieron como alrededor de dos horas y medía 
DKt /ueJo Ge eVo Pe OODPDron D OD FoorGinDFiyn, 
D Pi SDSi, Pi SDSi Pe DSo\y WoWDOPenWe, SueV pO 
estaba totalmente en desacuerdo con lo sucedido. 
$ Pt en eO oEVerYDGor >Pe FoOoFDron OD DnoWDFiyn@ 
y decía que por hacer parte de grupos guerrilleros 
\ Sor inFenWiYDr D PiV FoPSDxeroV >«@ enWreYiVWD 
D /DurD, 2013
'eVGe eVWe ejePSOo \ ODV nDrrDWiYDV Ge OoV eVWuGiDnWeV, 
se define la cultura política del colegio en donde 
&DPiOD e IVDEeOD Iueron reSreVenWDnWeV, FoPo unD 
cultura política autoritaria y que se fundamenta en el 
YerWiFDOiVPo, ODV jerDrTutDV rtJiGDV \ OD SerSeWuDFiyn 
de las relaciones de autoridad y poder tradicionales.
>(O &oOeJio eV@ OD 83-4 en persona. En las cárceles 
KD\ FiPDrDV, KD\ reSreViyn Ge iGeDV, eV un eV-
pacio que una persona quiere para ella y que no 
permite que otras personas entren a su espacio. 
Tenían cámaras por todo lado: por los baños. 
7ienen PiV SoGer \ DuWoriGDG OoV FeODGoreV >Tue@ 
los profesores. Muchas veces iban policías al 
FoOeJio \ reTuiVDEDn D OoV nixoV, reTuiVDEDn D 
todo el mundo enWreYiVWD D /DurD, 2013
(n FuDnWo D ODV SoOtWiFDV, SriPDED unD SerVSeFWiYD Ge 
orGen \ GiVFiSOinD, Tue EuVFD, D WrDYpV GeO FonWroO Ge 
OoV FuerSoV, OD Ve[uDOiGDG, eO eVSDFio, eO WiePSo \ OoV 
GeWDOOeV, OD YiJiODnFiD FonVWDnWe \ OD eVWiJPDWi]DFiyn Ge 
OD oSoViFiyn, un FonWroO VoEre ODV PenWeV GiVSerVDV \ 
subversivas de estudiantes y docentes y la erradicación 
del conflicto.
4 La Unidad Permanente de Justicia es el lugar en donde se retiene 
transitoriamente a las personas que cometen una infracción a las 
normas de convivencia del Código de Policía Nacional y Distrital. 
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>«@ eOOD Tuiere Tue WoGoV VeDn DVt rtJiGoV, FoPo 
PiOiWDreV, FoPo ViePSre Eien SeOuTueDGoV, Eien 
uniformados y son cosas que a la final no te van 
D VerYir 7oGo eVe WePD Ge OD KoPoJeneiGDG, 
Tue WoGoV YDPoV en uniIorPe, Tue no SueGe 
Ver enWuEDGo, Vino Tue Wiene Tue Ver reFWo, Tue 
Wienen Tue Ver OoV WeniV EODnFoV, Tue OoV KoPEreV 
GeEen ir SeOuTueDGoV, Tue ODV PujereV no Sue-
Gen eVWDr Fon PDTuiOODje, Vin ODV uxDV SinWDGDV 
>«@ enWreYiVWD D 'iDnD \ &ODuGiD, 2013
El año antepasado tuve un problema con la rectora 
Sor Pi ForWe Ge FDEeOOo, eOOD Pe PDnGy D SViFo-
OoJtD, ePSe]y D GeFirPe Tue Vi \o Pe VenWtD un 
nixo, Tue Vi \o erD un nixo Tue eOOD no Pe iED D 
DFeSWDr en Vu FoOeJio DVt, en Iin, en reVuPen, Pe 
PoOeVWy ViPSOePenWe Sor Pi ForWe Ge FDEeOOo, Pe 
VDFy WreV GtDV, Pe WoFy OOeYDr D Pi SriPD Tue eVWuGiD 
GereFKo enWreYiVWD D /inD, 2013
/D reFWorD WuYo unD FKDrOD FonPiJo, enWonFeV, Pe 
Gijo Tue no Pe GejDrD OOeYDr Sor OoV SroIeVoreV, Sor 
OoV FoPenWDrioV Ge OoV SroIeVoreV, Tue no IuerD 
a hacer las cosas de mala manera. Me dijo que 
había ciertos docentes que estaban incentivando 
y enseñando sobre guerrillas e incentivando a 
que los estudiantes estuvieran en grupos de iz-
TuierGD, Tue IuerDn i]TuierGiVWDV, Tue VoODPenWe 
eVWDEDn SreVenWDnGo OD SoViFiyn Ge i]TuierGD, 
Pe Gijo OoV noPEreV, Tue unoV \D Ve KDEtDn iGo, 
Tue D~n TueGDEDn unoV en eO FoOeJio, Pe OoV 
noPEry, Pe Gijo Tue no Pe GejDrD inIOuenFiDr 
Ge eVoV SroIeVoreV, Tue \o no WentD nDGD Tue Yer 
Fon eVoV SroIeVoreV, Tue \o no WentD Tue KDEODr 
Fon eOOoV SorTue ni ViTuierD Pe GDEDn FODVe, 
que no tenía que comentar lo que pasaba en el 
FonVejo GireFWiYo Fon eOOoV, DWenWDnGo FonWrD OD 
inWeJriGDG, FonWrD OD inWeJriGDG Ge eOOoV WoGo eO 
WiePSo, en SoFDV SDODErDV, Pe Gijo \o no Tuiero 
que hable con ellos porque ellos son los que te 
están metiendo ideas en la cabeza. Luego ella 
pasó por los salones y dijo que había profesores 
i]TuierGiVWDV, Tue TuertDn Tue WirDrDn SieGrD, 
que había estudiantes que habían estado en las 
PDrFKDV Sor OD GeVWiWuFiyn Ge 3eWro, Tue D eOOD 
no le parecía que los estudiantes debían estar por 
allá. Nos dijo que éramos jóvenes influenciables 
enWreYiVWD D &DPiOD, 2014 
(O eVWiOo GireFWiYo, GeVGe ODV nDrrDWiYDV Ge OoV eVWuGiDn-
WeV, SoGrtD FDWDOoJDrVe FoPo YerWiFDO \ DuWoriWDrio, 
pues siempre se toman las decisiones de arriba hacia 
DEDjo, Vin FonVuOWD Ge ninJuno Ge OoV eVWDPenWoV Ge OD 
comunidad educativa y sin preguntar a los estudiantes. 
Sistemas autoritarios que presentan una clara dificultad 
para incorporar cambios tendientes a darle un mayor 
JrDGo D OD SDrWiFiSDFiyn eVWuGiDnWiO &DjiDo, 14, S 8
Todo el colegio cree que la rectora es lo peor que 
e[iVWe, eOOD ViePSre Tuiere, FoPo, PDnWener Vu 
SoViFiyn Ge Tue eOOD eVWi DrriED, ViePSre Tuiere 
iPSoner eVo \ Ve Oe noWD D OeJuDV, Vi no, no DnGD-
ría con dos bachilleres detrás de ella. La rectora 
siempre quiere mantenerse como la autoridad 
PD\or \ DVt OD Wienen Tue Yer, eV DuWoriWDriD Sor-
Tue WoGoV µOe FoPen¶, WoGoV Von ³'rD o VexorD 
reFWorD´, \o no Vp FyPo JenerDri eVD DuWoriGDG, 
pero la genera en la mayoría de los profesores 
y los administrativos. Me represento la rectora 
FoPo eO DrriED SorTue OiWerDOPenWe eVWi DrriED, 
ella dice que está arriba y está su ‘superescrito-
rio’ y ahí están las sillas para sus súbditos y ella 
eVWi DKt DrriED, eOOD Tuiere YerVe FoPo DuWoriGDG 
enWreYiVWD D &DPiOD, 2013
>$ OD reFWorD@ nDGD Oe JuVWD, nDGD Oe SDreFe, eO 
FoOeJio eV Ge eOOD, VoOo Ve KDFe Oo Tue eOOD GiJD 
Ella no permite ningún tipo de actividad o pro-
ceso o espacio donde los estudiantes piensen por 
Vt PiVPoV enWreYiVWD D 3DoOD, 2012 
)renWe D eVWD FuOWurD SoOtWiFD, IVDEeOD \ &DPiOD DVuPen 
GeVGe Vu VuEjeWiYiGDG SoOtWiFD unDV inWerSreWDFioneV, 
iGeDV, DFFioneV \ FoPSorWDPienWoV $PEDV, GeVGe Vu 
e[SerienFiD, Ve reSreVenWDEDn eO FonWe[Wo eVFoODr FoPo 
un sistema de organización de las relaciones del poder 
DuWoriWDrio, DOWDPenWe jerDrTui]DGo
(n eO FoOeJio PDrFKDr erD PDOo, oSinDr Oo Tue 
no Ve GeEtD erD PDOo, WoGo Ve oFuOWDED GeEDjo 
Ge GiSOoPDFiD, Ge SDSeOeV, Ge norPDV, Ge Fon-
ductos regulares y de el apodo de “mis hijos” 
enWreYiVWD D &DPiOD, 2015
>(n Pi FDVD Ve WoPDn ODV GeFiVioneV@ KDEODnGo, 
FKDrODnGo, enWre WoGoV >\ en eO FoOeJio@ OD reFWorD 
WoPD ODV GeFiVioneV VoEre WoGo, eOOD KDFe Oo Tue 
TuierD Fon eO FoOeJio enWreYiVWD D IVDEeOD, 2012
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'e iJuDO PDnerD, Oo reSreVenWDn FoPo un FonWe[Wo 
falto de participación directa y difícil e imposible de 
cambiar y en donde los procesos de participación se 
instrumentalizan y se limitan a los procesos de elec-
ciones y asambleas estudiantiles.
>/oV eVWuGiDnWeV@ nunFD SDrWiFiSDn >&reo Tue@ 
debe de haber más concientización de que si hay 
unD SerVonD en IrenWe Ge OD reFWorD, >GeIenGienGo@ 
VuV GereFKoV, Tue eOOoV WDPEipn DSo\en, Tue no 
Ve TueGe ViPSOePenWe en eO YoWo, SorTue PuFKoV 
creen que solo es votar y no tienen que seguir en 
el proceso del que está representándolos (entrevista 
D IVDEeOD, 2012
>Se VuSone Tue eO FonVejo GireFWiYo@ eV SDrD WoPDr 
ODV GeFiVioneV Ge Oo Tue VuFeGe en FoOeJio, Sero 
SueV, GiJDPoV Tue no Ve WoPDn FoPo WDnWDV Ge-
FiVioneV >/D 5eFWorD@ PueVWrD en Tue Ve JDVWy OD 
SODWD, Sero SueV no SoGePoV GeFirOe: JDVWpPonoV 
OD SODWD en eVWo, eV unD GeFiViyn Tue \D WoPy \ Tue 
noV eVWi inIorPDnGo >7DPEipn@ Ve eVFuFKD KDEODr 
D un Vexor Ge n~PeroV \ FiIrDV, FKuSDPoV inFienVo 
y el gatico (movimiento de la mano hacia arriba y 
KDFiD DEDjo enWreYiVWD D IVDEeOD, 2012
(O FonVejo GireFWiYo: eVWi OD DJenGD, OD VeFreWDriD Pe  
SDVD OD DJenGD, OOeJDPoV, OD DJenGD \D eVWi eV-
FriWD, no Ve FonVenV~D, FDVi ViePSre noV KDEOD eO 
FonWDGor, ViePSre noV enWreJDn ODV KojDV en Gon-
Ge GiFe en Tup Ve KD JDVWDGo OD SODWD, KDEODn OoV 
FoorGinDGoreV, KD\ inIorPe Ge WoGoV OoV FoPiWpV, 
FDVi ViePSre Ve WoPD eO SunWo Ge FDOiGDG, no Vp 
Sor Tup, Sero eV KDrWo, VoEre ODV norPDV IS2 001, 
OoV PDSDV Ge SroFeVoV, OD norPD Ge FDOiGDG N7*3 
1000 \ ODV PeWDV \ eVo, \ eO SunWo Ge YDrioV en 
donde cada uno habla y dice sugerencias y ya. 
Básicamente vamos a firmar y a votar (entrevista 
D &DPiOD, 2014 
'e eVWD PDnerD, IVDEeOD GeFiGe en eVD eVIerD Ge Oo 
S~EOiFo, FoPo Oo SueGen Ver OoV FonVejoV GireFWiYoV 
\ OoV FonVejoV eVWuGiDnWiOeV, no DSDreFer en GiVenVo, 
reWrDerVe Ge eVD SoOtWiFD SuJnDr GenWro Ge OD eVFueOD 
\ no OuFKDr Sor eVSDFioV \ Sor VuV iGeDV, SDrD Fon-
vertirse en una subjetividad política que empieza a 
desinteresarse.
>«@ Sero no Iue GiYerWiGo SorTue SenVp Tue iED D 
Ver PiV« no FDVi no« Tue iED D Wener PiV PiV 
DSo\o Ge OD Jen« FoPo GeO FoOeJio en Vt, o VeD 
y no solo de un profesor. Me desanimé porque 
Pe Gi FuenWD Ge Tue OD SoOtWiFD no erD Oo Pto, 
porque no me gusta pelear con ciertas personas 
Tue no YDn D FDPEiDr enWreYiVWD D IVDEeOD, 2012 
&DPiOD, Sor Vu SDrWe, Ve nieJD OD SoViEiOiGDG Ge un 
GiVenVo en eVSDFioV no inVWiWuFionDOi]DGoV, oOYiGin-
GoVe Ge OD iPSorWDnFiD Ge OD GiVSuWD, eVWiJPDWi]DnGo 
el conflicto y limitando la posibilidad de desafiar 
realmente las relaciones de poder establecidas.
En el consejo estudiantil hubo muy poquitas 
reunioneV, Freo Tue VoOo GoV 5eDOPenWe nunFD 
GeFiGiPoV Tup KDFer, eV ir \ OODPDr OiVWD \ KDEODr 
de que tiene que representar al curso y hablar de 
que tiene que ser conciliador en los conflictos 
\ Ve TueGDED en eVo, FoVDV EiViFDV, no KiFiPoV 
nDGD GeO oWro PunGo enWreYiVWD D &DPiOD, 2014 
&DPiOD JenerD, FoPo noV e[SOiFD 5DnFiere 200, unD 
inWerSreWDFiyn untYoFD Ge ODV ViWuDFioneV, \ Ve nieJD 
la posibilidad de descubrir otros modelos o tipos de 
inWerSreWDFiyn, eV GeFir, Ve nieJD OD SoViEiOiGDG GeO 
desacuerdo o disentimiento y entrega el ejercicio de 
la práctica política al parlamento (consejos estudian-
WiOeV \ GireFWiYo &onVenVo Tue reGuFe OD SoOtWiFD D la 
policía GireFWiYDV5, SueV OD eVenFiD GeO FonVenVo eV 
OD DnuODFiyn GeO GiVenVo $nuOinGoVe eO GiVenVo, Vu 
VuEjeWiYiGDG, Tue eV FrtWiFD Ge OD ViWuDFiyn GeO FoOeJio, 
Ye OiPiWDGo Vu DFWuDr D FierWoV eVSDFioV, Sor Oo FuDO no 
se da un cambio real de las relaciones de autoridad en 
la escuela.
Por su parte el proceso democrático en la escuela es 
narrado como algo muy distante de la política edu-
cativa distrital formulada en el pecc 2014, SueV OoV 
eVWuGiDnWeV Ve GDn FuenWD, GeVGe Vu e[SerienFiD, Ge OD 
instrumentalización y lo poco útil que es para generar 
cambios en las relaciones de poder.
5 3DrD 5DnFiere 200, Oo SoOtWiFo eV eO enFuenWro Ge GoV SroFeVoV 
KeWeroJpneoV (O SroFeVo GeO JoEierno, Tue orJDni]D eO FonVenWi-
miento de los hombres y distribuye jerárquicamente las posiciones 
\ ODV IunFioneV, DO FuDO pO noPErD FoPo OD SoOiFtD \ eO VeJunGo eO 
SroFeVo Ge iJuDOGDG Se SoGrtD enWenGer, enWonFeV, D ODV GireFWiYDV \ 
a sus acciones como la policía, ODV FuDOeV, GeVGe OD YiJiODnFiD FonV-
WDnWe \ eO FDVWiJo, no Tuieren SerPiWir un SroFeVo Ge ePDnFiSDFiyn 
y autorregulación de los estudiantes.
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El ambiente democrático solamente se ve cuando 
es la época de elecciones de personero y con-
WrDOor, eVo Vt KD\ FDrWeOerDV Sor WoGo ODGo, WoGoV 
OoV SroIeVoreV ³D\, eVFojDn DO PiV ForreFWo´ \ 
eVo SroPueYen OD GePoFrDFiD \ Tue SDrWiFiSen, 
DGePiV noV GDn SunWoV noWD Sor YoWDr InFOuVo 
teníamos que guardar el certificado electoral 
para que nos dieran puntos. Durante esa sema-
nD, Ve eOiJieron WDOeV, OoV Tue TueGDron, Sero ni 
ViTuierD eVoV Tue TueGDron, \D Tue eVWin reSre-
VenWDnGo, Ve eVIuer]Dn SDrD KDFer FDPEiDr un 
SoFo ODV FoVDV *ruSo )oFDO 1, 2013 
Se oEVerYD, Ge eVWD PDnerD, ViJuienGo D &uEiGeV 
2000, en eO reODWo Ge OoV eVWuGiDnWeV, FyPo SDrD 
la conformación del gobierno escolar se realizan 
DFWiYiGDGeV Ge WiSo inVWruPenWDO, en GonGe eO SroIeVor 
dedica tiempo de clase para hablar acerca de lo que 
eV eO JoEierno eVFoODr, SDrD Tup Ve FonIorPD \ OoV 
reTuiViWoV SDrD Ver reSreVenWDnWe Se KDFe FDPSDxD, Ve 
KDEOD Ge GePoFrDFiD GurDnWe ODV eOeFFioneV, inFOuVo Ve 
promueve una especie de clientelismo al otorgar nota 
Sor SDrWiFiSDr, Sero eO WePD SDreFe oOYiGDrVe GeVSupV 
Ge eVWDV VePDnDV: ³/D YerGDG, OD GePoFrDFiD Ge unD 
dirección de grupo no pasa. En la dirección de grupo 
noV KDEODn Ge eVo, Ge ODV eOeFFioneV \ Tue GePoFrDFiD 
es que usted eligiera un personero y un contralor y ya” 
*ruSo )oFDO 2, 2013
También se dan dentro del proceso restricciones para 
que no se genere ningún tipo de discordia ni controver-
ViD, eV GeFir, SDrD Tue no Ve Jeneren FueVWionDPienWoV 
DO orGen inVWiWuFionDO, en GonGe WoGo Ve FonWroOD GeVGe 
ODV GireFWiYDV, reSreVenWDGDV Sor OoV eVWuGiDnWeV FoPo OD 
reFWorD Se YeWDn, enWonFeV, FDnGiGDWoV, \ Ve iPSonen 
representantes:
En el proceso de elecciones si no estoy mal eran 
FinFo FDnGiGDWoV, Ge OoV FuDOeV D WreV OeV SuVieron 
WrDEDV: uno SorTue no OOeYDED PiV Ge un Dxo, oWro 
porque tenía tatuajes y otra porque había tenido 
un proceso disciplinario por las marchas y los 
SDnIOeWoV Se FoPien]D YeWDnGo, Oo PiV e[WrDxo 
es que eran cuatro y tres de esos los vetó (la rec-
WorD, reFuerGo Tue JDnD eO Ge OoV WDWuDjeV \ Fon 
eO WiePSo TueGD oWro, Iue FDVi unD iPSoViFiyn: 
JDnD uno \ Vin ePEDrJo iPSonen D oWro, Iue FoPo 
imponer a alguien que sabía que no iba a poner 
WDnWo SroEOePD 'e inIorPDFiyn no WentDPoV nDGD, 
pasan por los salones y ese es el momento electoral 
enWreYiVWD D NDWDO\, 2014 
IJuDOPenWe, Ve OeV inFuOFD OD iGeD Ge SeGir SerPiVo 
JeVWionDr \ no Ge DuWonoPtD o ePSoGerDPienWo, en 
GonGe ODV GireFWiYDV, reSreVenWDGDV Sor OoV eVWuGiDnWeV 
FoPo OD reFWorD, OeV DSroEDEDn Tup SoGtDn SroSoner 
\ KDFer, \ Tup no:
>NoV GeFtDn Tue WentDPoV Tue KDFer@ JeVWiyn 
DnWe reFWortD *ruSo )oFDO 2, 2013
Cuando uno se va a postular supuestamente pa-
VDn ODV SroSueVWDV D eOOD OD reFWorD SDrD Tue eOOD 
diga si sí o si no. La rectora tiene que aprobar las 
SroSueVWDV, WoGo Wiene Tue Ver DSroEDGo, SriPero 
pasa por la coordinadora y la coordinadora se  
las pasa a la rectora y la rectora tiene que apro-
EDrOo \ Vi no SueV uno Wiene Tue FDPEiDrODV, 
SorTue no Oe SDreFe enWreYiVWD D &DPiOD, 2013 
(n FuDnWo D FyPo Von &DPiOD e IVDEeOD, PeGiDGDV e 
interpeladas por los proyectos de la sed y la Personería 
\ &onWrDOortD 'iVWriWDOeV, GiFKD inWerSeODFiyn no e[iVWe, 
pues el proyecto democrático que se vive en su escuela 
y que es contado desde la experiencia de los estudian-
tes se aleja mucho de la idea que se proyecta desde 
la sed, Fon Vu pecc 2014D, \ Ge OD 3erVonertD 'iVWriWDO, 
SueV no Ve EuVFDED ePSoGerDr D OoV eVWuGiDnWeV, reIor-
mular las relaciones tradicionales de poder vertical y 
jerDrTui]DGDV \ WrDnVIorPDr ODV reDOiGDGeV, Vino VeJuir 
OiPiWDnGo OD GePoFrDFiD D un SroFeVo Ge eOeFFioneV, 
GeOiEerDFioneV \ YoWDFioneV, Tue no reSreVenWe un 
peligro para ese poder instalado de forma tradicional. 
(n eVWe FDVo, eO GereFKo D SDrWiFiSDr Ve FonYierWe en unD 
forma de regulación de la relación entre los estudiantes 
\ ODV GireFWiYDV, SueV Ve OiPiWDn OoV eVSDFioV Ge SDrWi-
cipación a espacios controlados e institucionalizados.
(V en eVWoV eVFenDrioV, SroFeVoV \ D SDrWir Ge eVWDV 
experiencias que Isabela ve que su participación no era 
efectiva para cambiar la vida institucional (motivación 
iniFiDO Fon OD Tue reDOi]D Vu SroFeVo Ge SerVonertD 
&DPiOD, Sor Vu SDrWe, GejD OD SoViEiOiGDG Ge reViVWenFiD 
\ oSoViFiyn reDO, DO OiPiWDrOD D OoV eVSDFioV inVWiWuFio-
nalizados en donde era minoría. Escenarios en donde 
DO rDFionDOi]DrVe, EuroFrDWi]DrVe FonGuFWoV reJuODreV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\ GeOiEerDrVe FonVejoV GireFWiYoV \ eVWuGiDnWiOeV OD 
SDrWiFiSDFiyn, OOenDn Ge GeVinWerpV D IVDEeOD \ Ge 
desánimo a Camila.
$O reVSeFWo, FoPenWD &DPiOD: ³eO GeVinWerpV OOeJD junWo 
a la impotencia de no poder hace lo que tenías en la 
FDEe]D, GeVDniPD Yer OD IDOWD Ge DSo\o \ Ge GeFiViyn 
y convicción de hacer las cosas y te alejas” (entrevista 
D IVDEeOD, 2013
Las conclusiones y la propuesta
$ SDrWir GeO WrDEDjo Ge FDPSo \ OD Weori]DFiyn reDOi]DGD, 
se llegó a las siguientes conclusiones:
1 Hay desde las políticas públicas distritales una 
apertura a la participación de los estudiantes 
\ unD E~VTueGD Ge Vu ePSoGerDPienWo, Sero, 
SDrDGyjiFDPenWe, DO PiVPo WiePSo en OD inVWiWu-
ción escolar estudiada se dan unas prácticas que 
cierran los espacios de participación e impiden el 
empoderamiento de los estudiantes y la transfor-
mación de las relaciones verticales de autoridad. 
'e eVWD IorPD, no KDErtD unD reODFiyn enWre Oo 
enunciado desde los discursos promovidos en la 
SeFreWDriD Ge (GuFDFiyn 'iVWriWDO \ Vu Sro\eFWo, eO 
pecc, OD 3erVonertD 'iVWriWDO \ Vu Sro\eFWo ³&onV-
WruFFiyn Ge FiuGDGDnoV´, \ OD &onWrDOortD 'iVWriWDO 
\ Vu Sro\eFWo Ge IorPDFiyn Ge FiuGDGDntD \ OD 
reDOiGDG eVFoODr, Sor Oo PenoV en eVWD eVFueOD
2 Las culturas políticas autoritarias promueven sub-
jeWiYiGDGeV SoOtWiFDV GeVinWereVDGDV, GeVDniPDGDV 
e inVWiWuiGDV, SueV GiFKD FuOWurD SoOtWiFD FoOoFDri 
EDrrerDV D e[SerienFiDV Ge reViVWenFiD, GiViGenFiD, 
ePDnFiSDFiyn \ oSoViFiyn, OiPiWinGoODV DO uVo Ge 
los conductos regulares y a los mecanismos insti-
tucionales de participación constituidos para esa 
labor desde la ley y desde las políticas públicas 
FonVejoV \ DVDPEOeDV o Sor PeGio GeO FonWroO, 
la vigilancia y la amenaza.
3. La “democracia liberal” y el modelo civilista 
hace difícil el disenso y lo opuesto y limita la 
posibilidad de transformación de las posiciones 
otorgadas desde la policía JoEierno-GireFWiYDV, 
SueV eO PiVPo ViVWePD SDrODPenWDrio DVDPEOeD, 
FonVejoV \ reSreVenWDnWeV, Ge FiOFuOo rDFionDO 
Ge inWereVeV JeVWionDr \ Ge GeOiEerDFiyn, no 
IunFionDrtD SDrD PoYiOi]Dr ODV SDVioneV, \D Tue 
al estar sometidas a la burocracia (conductos 
reJuODreV, OD e[DJerDGD rDFionDOi]DFiyn Ge OD 
GePoFrDFiD \ eO FonVenVo, Ve OiPiWD OD SoViEiOi-
dad de pensar otros espacios y el desafío de las 
relaciones de autoridad establecidas.
4. La familia juega un rol importantísimo en la for-
mación de las subjetividades políticas de las estu-
GiDnWeV, SueV Vu e[SerienFiD \ reODFioneV PeGiDri 
en OD IorPD FoPo Ve reSreVenWDn, ODV DFWiWuGeV Tue 
toman y los comportamientos que tienen ante la 
cultura política.
)inDOPenWe, WenienGo en FuenWD ODV FonFOuVioneV, Ve 
KDFen, enWonFeV, ODV ViJuienWeV SroSueVWDV:
1 Introducir la pedagogía de la memoria y la his-
toria reciente del conflicto armado colombiano 
en las escuelas y en sus currículos. Este tipo de 
enseñanza les permitirá entender a los estudian-
tes la cultura política del país y les despertará la 
posibilidad de generar opciones de cambio y 
transformación de la realidad.
 3DrD eO WrDEDjo Ge FDPSo Ve enWenGiy FoPo ³GePoFrDFiD OiEerDO´: 
DTueOOD GePoFrDFiD SDrODPenWDriD, Tue inVWruPenWDOi]D OD SoOtWiFD 
a través del voto y las elecciones de representantes de los distintos 
JruSoV, DVoFiDFioneV, FODVeV, SDrWiGoV \ SerVonDV Tue FonIorPDn OD 
VoFieGDG, OoV FuDOeV GeOiEerDn \ OueJo GeFiGen, iJuDOPenWe, D WrDYpV 
del voto. Democracia representativa que se basa en la formación de 
YirWuGeV FiYiOiVWDV FoPo OD DrJuPenWDFiyn, OD rD]yn, OD GeOiEerDFiyn, 
eO GeEDWe, OD neJoFiDFiyn \ OD E~VTueGD GeO FonVenVo, en GonGe ODV 
GeFiVioneV Ve VoPeWen D OoV IDOOoV, VenWenFiDV, Oe\eV \ PeGiGDV Ge OD 
PD\ortD en oWrDV SDODErDV, en GonGe ODV GeFiVioneV Ve OeJiWiPDn D 
través de un pacto que garantiza el acatamiento y la obediencia.
 /D SeGDJoJtD Ge OD PePoriD EuVFD D WrDYpV Ge OD enVexDn]D GeO 
conflicto armado colombiano y de la historia reciente desde la visión 
Ge ODV YtFWiPDV \ OoV oWroV, inWroGuFir unD YiViyn FrtWiFD Ge OD reDOiGDG 
GeO SDtV \ Ge OD FuOWurD SoOtWiFD No oEVWDnWe, en eO SreVenWe DrWtFuOo no 
se profundizó mucho sobre este tipo de pedagogías para la formación 
pWiFo-SoOtWiFD 
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2 9iViEiOi]Dr, D WrDYpV Ge GiVWinWDV KerrDPienWDV 
Fine-IoroV, FonYerVDWorioV, FreDFiyn Ge PurDOeV 
\ Ge e[SoViFioneV FreDWiYDV, en OD FDWeGrD Ge 
FienFiDV VoFiDOeV, DOWernDWiYDV GiVWinWDV Ge SDrWi-
cipación de los ciudadanos como lo son: los mo-
vimientos sociales y los movimientos políticos.
3. 5eDOi]Dr GeEDWeV VoEre WePiWiFDV Tue SonJDn 
en cuestión las formas de participación de la 
GePoFrDFiD OiEerDO PoGernD, en GonGe OoV eV-
tudiantes tengan procesos de desidentificación 
e identificación con las causas del otro. Debates 
que permitan visibilizar distintas posiciones disi-
miles sobre el mismo asunto y que no tendrían 
Tue OOeJDr D DFuerGoV o FonVenVoV, Vino SerPiWir 
un espacio legítimo de participación de todas las 
posiciones y la oposición8.
4. Incentivar y propiciar la creación de movimientos 
sociales y políticos de los estudiantes en la escue-
OD, WenienGo en FuenWD ODV FDrDFWertVWiFDV Ge OoV 
movimientos sociales juveniles y las problemáti-
cas más sentidas por los estudiantes. Movimientos 
que hagan un análisis de la cultura política escolar 
y busquen la transformación de las relaciones de 
poder tradicionales en la escuela.
)inDOPenWe, TueGDn FoPo inWerroJDnWeV: ¢4up SDVD 
con las subjetividades políticas de los estudiantes (Isa-
EeOD \ &DPiOD GeVSupV Ge VDOir Ge unD FuOWurD SoOtWiFD 
eVFoODr DuWoriWDriD" ¢&yPo JenerDr WrDnVIorPDFioneV Ge 
las culturas políticas escolares caracterizadas por rela-
FioneV Ge DuWoriGDG WrDGiFionDOeV" ¢4up oFurriri en un 
futuro con estos contextos escolares en donde la cultura 
política escolar se caracteriza por el autoritarismo y la 
YerWiFDOiGDG" ¢Se GDrin IorPDV Ge reViVWenFiD \ oSoVi-
ción que transformen la realidad de estos contextos 
eVFoODreV, o Ve SerSeWuDrin en eO WiePSo" ¢4up eIeFWoV 
8 Propuesta apegada al modelo adversarial que es formulado por 
0ouIIe 1 FoPo OD SoViEiOiGDG Ge e[iVWenFiD Ge un oWro 
oSoViWor, Fon eO FuDO SueGo eVWDr en GeVDFuerGo \ YerOo FoPo 
un adversario y no como un enemigo. Debates en donde no se 
EuVTue eO DFuerGo \ eO FonVenVo, Vino Tue Ve Gp SoViEiOiGDG DO 
GiVenVo, DO GeVDFuerGo \ DO DJoniVPo, enWenGienGo Tue OD SoOt-
tica está marcada por un irreductible carácter conflictivo que no 
debe reducirse al consenso y al olvido de su carácter antagónico. 
tendrá en culturas políticas autoritarias la propuesta 
Ge unD SeGDJoJtD Ge OD PePoriD, Ge IoPenWo Ge oWroV 
espacios de participación (como los movimientos 
VoFiDOeV \ Ge PoGeOo DGYerVDriDO"
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Diálogo del conocimiento
El texto cumple con los objetivos propuestos. Además, interpreta, por medio de una investiga-
ción etnográfica, algunos factores que influyen en la formación de subjetividades políticas de 
dos estudiantes de un colegio de Bogotá. En el artículo se trabajan de manera clara y llamativa 
los conceptos principales y la interpretación que se hace de éstos a partir de las vivencias de las 
estudiantes permite un reconocimiento del trabajo investigativo que ha realizado el autor. Asi-
mismo, expone de manera interesante el panorama del contexto político del colegio (queda por 
aclarar si es de carácter estatal o privado) que permite la reflexión sobre la formación política 
que reciben los estudiantes hoy por hoy.
En el artículo también se expone un problema que llama la atención, a saber, la influencia de las 
orientaciones políticas que asume el país y su puesta en práctica en las instituciones escolares.
Si bien en la investigación se tuvo en cuenta la formación de las subjetividades políticas a partir 
de dos instituciones tan importantes como la familia y la escuela, es necesario no olvidar otras 
instancias que también influyen, como las vivencias en el barrio, el contacto con grupos que 
incentivan la participación en marchas, etc. En el relato se menciona cómo una de las estudiantes 
estaba relacionada con prácticas políticas, como la comunicación por medio de panfletos, que se 
salen del contexto tradicional en el que estaban inmersas y que influye también en la formación 
de su subjetividad política.  
Quizás el contexto autoritario en la formación de subjetividades políticas merezca más atención. 
Por ejemplo, ¿en qué sentido funciona y se ha justificado actualmente su presencia en la escuela? 
¿Qué opinión tienen los padres para permitir que sus hijos se encuentren allí?
Víctor Eligio Espinosa Galán
